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 Apresentação 
Com alegria entregamos aos nossos leitores e às nossas leitoras esta edição da re-
vista Caminhando. 
Há dois anos, começamos a facilitar a circulação da revista em âmbito internacio-
nal. Assim, em 2004, incluímos a versão em inglês dos títulos, palavras-chave, e re-
sumos. A partir desta edição, acrescentamos estas informações em espanhol e tradu-
zimos também as informações autorais para os dois idiomas. Paralelamente, a Bibliote-
ca da nossa Faculdade de Teologia tem se esforçado para estabelecer ou renovar rela-
ções de permuta com outras revistas teológicas de nível nacional e mundial. Presente-
mente, já mantemos intercâmbio com quarenta e seis revistas nacionais e seis revistas 
internacionais. 
Mas, não queremos somente aumentar a visibilidade das contribuições de nossos 
autores e autoras. Futuramente, estamos pensando na possibilidade de publicar artigos 
não somente em português, mas também em inglês e espanhol. Queremos nos esfor-
çar em escutar o outro e podermos, ainda mais, aumentar o nosso horizonte. 
Acreditamos que essas iniciativas, sem dúvida, levam adiante a visão e proposta i-
nicial desta revista – reafirmadas por Dr. Clovis Pinto de Castro, na primeira edição da 
segunda fase editorial em 2001, a partir do descrito pelo Bispo Isac Alberto Rodrigues 
Aço, por ocasião da apresentação em 1983 do primeiro número da primeira fase: 
“‘Temos, portanto, a partir de agora, um fórum aberto’. Este é o nosso compromisso: 
abrir as portas desse fórum. Caminhando tem gosto pela vida. Quer seguir adiante”. 
Quase 25 anos depois do início desta revista, batemos às portas internacionais e 
convidamos a participar neste fórum, porque acreditamos que o caminhar em comu-
nhão é essencial, para que seja bem sucedido o nosso “andar como Cristo andou”. 
Convidamos você, estimado leitor e estimada leitora, a interagir com os autores e 
as autoras e com a equipe editorial desta revista. 
Em nome da Equipe, 
Helmut Renders 
Editor 
 
